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ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE TAX COLLECTION IMPROVEMENT 
EFFORTS IN REVENUE LOCAL REVENUE
IN EAST SURABAYA UPTD
YOGA GIGIH SETIAWAN
STIE PERBANAS SURABAYA
2012410410940@students.perbanas.ac.id
Tax is a contribution to the people of the state treasury under the Act 
(which can be enforced) with no merit lead (cons achievement) directly 
demonstrated and used to pay for general expenses. Many Indonesian people are 
allergic to the word "tax" to pay much less. This is because there are many 
Indonesian people who are less familiar with what the tax, functions and what 
benefits derived from tax payments orderly and timely. The conduct an analysis of 
the motor vehicle tax collection has the objective to determine how much 
influence and contribution to the city of Surabaya local revenues given the 
number of motor vehicle tax object that continues to grow each year. To minimize 
the obstacles that arise in the process of motor vehicle tax collection researchers 
provide a solution to the agencies in order to introduce more about the manner of 
administration of the motor vehicle tax payment in each sub-districts, especially 
in the region of UPT and SAMSAT Manyar East Surabaya Surabaya east so that 
citizens are more familiar and menetahui the importance of paying taxes for the 
sake of its contribution to local revenue the city of Surabaya.
Keywords : Tax, Motor Vehicle, Local Revenue  
